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1.0 .PENGENALAN KEPADA PROJEK KAMI
1.1 PENDAHULUAN
Projek kami adalah bertajuk 'Penggunaan kelengkapan 
makmal secara lebih berkesan' yang mana ia adalah lebih 
merupakan kepada bentuk penyelidikan. Penyelidikan yang 
lebih kami tumpukan adalah kepada penyelidikan mengenai 
keberkesanan ujikaji makmal didalam pengajaran 
pembelajaran ilmu kejuruteraan Mekanikal iaitu samada 
keberkesanan boleh ditingkatkan lagi atau sebaliknya. 
Penggunaan ujikaji makmal dalam pengajaran. dan pembelajaran 
ilmu kejuruteaan seperti yang telah kita ketahui adalah 
sesuatu yang penting ditekankan dimana ianya mempunyai 
beberapa matlamat yang khusus seperti yang kami akan 
terangkan didalam laporan kami ini.
Tercetusnya idea kami untuk melakukan penyelidikan ini
didacatiadalah kerana dewasa ini^se^elintir pelajar tidak begitu 
mementingkan ujikaji makmal, apa yang lebih mereka tekankan 
adalah pelajaran teori. Ini dapat dibuktikan daripada - 
anggapan-anggapan mereka bahawa ujikaji makmal itu sesuatu 
yang membebankan mereka dalam menghadapi pelajaran-pelajaran 
teori dalam kuliah dan membosankan mereka.
1
Negara kita sekarang ini sedang menuju keasah negara 
perindustrian yang mana saintis-saintis , ahli-ahli 
teknologi dan jurutera-jurutera adalah amat diperlukan 
sebagai penggerak kemajuan negara. Bakal-bakal graduan 
kinilah yang akan mengambil alih tugas mereka diatas di masa 
hadapan. Asas bagi rekaan-rekaan saintis dan ciptaan-ciptaan 
baru adalah melalui penyelidikan. Yang mana kebanyakkan 
penyelidikan dan pembangunan (Reserch and Development) atau 
lebih dikenali sebagai R & D itu dilakukan di dalam makmal- 
makmal. Jadi disinilah kita dapat ambil kesimpulan an 
perhatian bahawa jika sesaorang graduan dan jurutera itu 
tidak mempunyai asas yang kukuh dalam membuat kerja-kerja 
penyelidikan dimakmal sudah tentulah beliau tidak beupaya 
untuk menghasilkan sesuatu penyelidikan terhadap ciptaan- 
ciptaan baru.
Oleh itu adalah diharapkan agar segala analisis di dalam 
laporan kami ini akan dapat menyumbangkan sesuatu yang amat 
berharga dalam meningkatkan tahap keberkesanan ujikaji 
makmal untuk masa-masa akan datang supaya gaduan-graduan 
yang bakal dihasilkan dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal 
khasnya dan I.T.M amnya akan menjadi penggerak kepada 
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